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本文の注(4)による。Entry#61を構成する34箱のC()ntainer番号を記した。
なお、2012年に行われた箱詰替後の番号である。
出席者は記載順に記した。空欄は記載がない。
開催年月日
出席者
日清製粉側 三菱商事側
1927.1.22
1927.2.18
1927.3.16
1927.4.14 丸山,加藤.士屋 秋山,臼井,塚原,西沢
1927．5．4
加藤山鹿,今村,土屋 秋山,木本,坂井，臼井,塚
原.西沢
1927．6．9
加藤.山鹿土屋 秋山,木本，臼井,塚原，西
沢,池田(上海支店）
1927.8.18 加藤山鹿板倉 秋山.塚原西沢,池田
1927.10.13
丸山
板倉
加藤山鹿.土屋 秋山木本,前島,塚原西
沢
1927.11.22
丸山
山鹿
加藤宇野，田中
土屋
秋山,寺田,渡辺,前島塚
原,岩崎、西沢
1928.12.13
丸山
土屋
森田，加藤山鹿 秋山,木本,前島,塚原,西
沢
1928.2.16
加藤
輿水
宇野．山鹿土屋 秋山,木本,塚原西沢
1928.4.12
加藤
板倉
山鹿，土屋深沢 秋山,木本,和田,塚原,谷
口 須藤,西沢,塚田
1928.5.17
加藤
士屋
宇野，田中，山鹿
板倉
秋山,木本,前島塚原,西
沢,塚田,井上(香港支店)、
須藤(シンガポール支店）
1928.6.19
丸山
山鹿
加藤、宇野.有田
岩崎,土屋板倉
秋山,前島,塚原，西沢,塚
田,西川(シアトル支店）
1928.10.23
加藤字野，山鹿土屋
山之内,深沢
秋山,木本,前島,塚原,塚
田
1929.4.23
加藤
今村
宇野、山鹿，土屋 秋山,宮本,藤野,塚原安
沢,塚田
1929.5.16
丸山
石井
加藤宇野，山鹿
土屋
秋山,宮本,藤野,塚原,安
沢.塚田,谷川(シアトル支
店）
1929.9.19
丸山
土屋
加藤,宇野．山鹿 秋山,松井,島谷,宮本,井??
岡(ハルピン支店)，藤
安沢
1930.5.31
正田
齋藤
星野,加藤，山鹿
土屋
加藤,秋山島谷,宮本,藤
野.安沢
1930.7.1
正田
齋藤
星野.加藤，山鹿
土屋山内
加藤秋山.島谷,宮本.藤
野,安沢
1930.11.29
正田
土屋
加藤山鹿,齋藤 加藤秋山,寺田,和田,藤
野,安沢
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